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PRIKAZ SLU^AJA INSUFICIJENCIJE DESNOG SRCA
KOD KRAVE PROUZROKOVANOG TRAUMATSKIM
PERIKARDITISOM*
RIGHT HEART FAILURE IN DAIRY COW CAUSED BY TRAUMATIC
PERICARIDTIS: CASE REPORT
I. Vujanac, R. Prodanovi}, G. D`mura, M. \uri}, D. Marinkovi},
Danijela Kirovski**
Uraduprikazanjeslu~ajinsuficijencijedesnogsrcakodkravesta-
rosti10godina.Uposlednjojgodiniimalajepromenljivapetit,profuznu
dijareju i oscilacije u proizvodnji mleka. U tom periodu nije koncipirala.
Pregledom perifernih krvnih sudova ustanovljene su promene u kval-
itetu pulsa (p. rarus et parvus) i punjenosti vratnih vena (venska staza).
Ispodko`eupredelugrudnekostijebioizra`enotoktestastekonzisten-
cije. Vidljive sluznice su bile blede. Sr~ani tonovi su bili slabo ~ujni, a
na puncta optima aorte i a. pulmonalis nisu mogli uop{te da se ~uju. Sa
desnestranegrudnogko{a~ujnostprvogidrugogsr~anogtonajebila
bolja u odnosu na nalaz sa suprotne strane. Pregledom retikuluma pro-
bama na strano telo `ivotinja nije bolno reagovala. Na osnovu ovih po-
dataka postavljena je klini~ka dijagnoza: Insufficientio cordis et peri-
carditis traumatica in obs. Laboratorijskom analizom uzorka krvi us-
tanovljena je hipohromna i mikrocitna anemija, blaga leukocitoza sa
neutrofilijom i hiperproteinemija koju karakteri{e hipoalbuminemija i
hiperglobulinemija.Ovinalaziukazivalisunanedostatakgvo`|anapro-
ces zapaljenjske prirode i smanjenu sintetsku sposobnost jetre. Iz
ekonomskih razloga `ivotinja je upu}ena na prinudno klanje. Patomor-
folo{kim pregledom ustanovljene su vezivno-tkivne priraslice izme|u
retikuluma, dijafragme, perikarda i baze srca. Strano telo je bilo loci-
rano u bazi srca gde se formirao ve}i apces. Perikard je bio zadebljan,
a na njegovoj unutra{njoj strani nalazile su se zrnaste naslage fibrina i
gnojni sadr`aj. Desna komora srca bila je pro{irena, a njen zid stanjen.
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stanica PKB d.o.o., Beograd; Miloje \uri}, dipl. vet. med, asistent, dr sci. med. vet. Darko
Marinkovi}, dr sci. med. vet. Danijela Kirovski, profesor, Fakultet veterinarske medicine
Univerziteta u Beogradu, BeogradHistopatolo{kim pregledom srca na|en je zadebljao perikard sa nasla-
gama fibrina, zid apcesa, koji je bio lokalizovan na bazi srca, bio je
gra|en od vezivnog tkiva obimno infiltrovanog neutrofilnim granuloci-
tima. Na osnovu nalaza postavljena je definitivna dijagnoza: Pericardi-
tis purulenta chronica.
Klju~ne re~i: krava, traumatski perikarditis
Traumatski perikarditis je oboljenje goveda koje nastaje sporadi~no
kao posledica traumatske povrede perikarda. Uzrok ovog oboljenja su o{tra
strana tela (igle, ekseri i komadi `ice o{trih krajeva) progutana prilikom uzimanja
hrane, a koja se potom, nakon probijanja zida mre`avca i dijafragme, zabodu u
sr~anu kesu ([amanc, 2010). Kratko i povr{no `vakanje uzete hrane, aboralno
postavljene jezi~ne papile, kao i slaba osetljivost sluznice usne duplje, doprinose
da sa hranom strana tela relativno lako dospevaju u lumen pred`eludaca. Prodi-
ranju stranog tela u sr~anu kesu omogu}avaju sna`ne kontrakcije pred`eludaca,
posebno mre`avca i dijafragme, prepunjenost pred`eludaca hranom i pove}an
intraabdominalni pritisak (visoki graviditet). Od do sada poznatih komplikacija
traumatskog retikuloperitonitisa, traumatski retikuloperikarditis je najzna~ajnija. U
takvim slu~ajevima zbog neizvesne i nepovoljne prognoze obolele `ivotinje se
upu}uju na ekonomsko iskori{}avanje.
Anamnesti~ki podaci / Medical history
Krava hol{tajn frizijske rase starosti 10 godina, nakon teljenja, godinu
dana imala je promenjiv apetit i smanjeno je konzumirala hranu. @ivotinja je u toku
laktacije vi{e puta osemenjavana, pa je u~estalo pova|anje bio glavni razlog {to
se vlasnik obratio veterinarskom stru~njaku. Drugi razlog je bila proizvodnja
mleka koja je u toku laktacije varirala i kretala se u {irokom opsegu. Naime, dva i
po meseca nakon teljenja dnevna proizvodnja mleka se naglo smanjila za 12 do
15 litara. Nakon vi{enedeljne terapije koja je imala za cilj da pospe{uje procese
varenja hrane u pred`elucima, proizvodnja mleka se ponovo pove}ala. Me|utim,
periodi sa naglim padom proizvodnje mleka pra}eni profuznom dijarejom smenji-
vali su se prose~no na svaka 2 do 3 meseca.
Klini~ki nalaz / Clinical findings
Obolela `ivotinja je stajala sa zgrbljenim le|ima i laktovima izba~enim
u stranu. Abdomen je bio ba~vastog izgleda, a gladne jame duboko upale. Profu-
zna dijareja pra}ena tenezmima trajala je vi{e od mesec dana i bila dominantan
klini~ki nalaz. Telesna temperatura je bila u granicama fiziolo{kih vrednosti
(39,2oC). Puls je bio usporen i nizak (pulsus rarus et parvus) sa 45 do 50 pulsacija
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Uvod / Introductionu minuti. Broj respiratornih pokreta je bio u fiziolo{kim granicama (16/min). Mo-
tori~ka aktivnost pred`eludaca je bila o~uvana sa 9 kontrakcija buraga/5 minuta.
Kontrakcije su bile potpune i sna`ne. Elasti~nost ko`e je bila o~uvana, ali je dlaka
bila suva i bez sjaja. Vidljive sluznice oka su bile blede, porculanski bele boje, a
bulbusi umereno egzoftalmi~ni (Slika 1). Sluznica genitalnog trakta bila je bleda i
blago cijanoti~na. Palpacijom grudnog ko{a u predelu srca utvr|eno je da je
sr~ani udar bio oslabljen i jedva opipljiv. Auskultacijom srca sa leve strane
utvr|ena je slaba ~ujnost sr~anih tonova, a na puncta optima aorte i a. pulmonalis
nisu se uop{te ~uli sr~ani tonovi. Sa desne strane grudnog ko{a ~ujnost prvog i
drugog sr~anog tona je bila bolja u odnosu na nalaz sa leve strane, {to je veoma
zna~ajno sa dijagnosti~kog aspekta. Adspekcijom perifernih krvnih sudova jasno
je uo~ena obostrana prepunjenost krvlju vena jugularis (Slika 2). Nakon pritiska
zida vene jugularis, distenzija ventral-
nog dela vene prema srcu se nije
promenila, odnosno punjenost vene je
bila podjednaka iznad i ispod mesta
kompresije (Slika 3). Pored toga, na
sternumu je ustanovljen otok testaste
konzistencije (Slika 4). Pregledom re-
tikuluma probama na strano telo `ivot-
inja nije bolno reagovala, odnosno ni
jedna od proba nije ukazivala na pro-
ces traumatske prirode. Prilikom pre-
gleda desne gladne jame palpacijom
iza rebarnog luka u ve}oj meri mogao
je da se opipa deo re`nja jetre koji je
bio tvrde konzistencije sa zaobljenim
rubovima (hepatomegalija). Ovakav
klini~ki nalaz na jetri doveden je u vezu
sa nastalom sistemskom venskom sta-
zom, odnosno stazom u portalnom
krvotoku, koja mo`e da ima za posle-
dicu otok jetre (congestio hepatis). To
uvek dovodi do naru{avanja njenih
funkcija i pojave dijareje. Iz vene jugu-
larisuzetajekrvzalaboratorijskoispiti-
vanje.
Na osnovu anamnesti~kih
podataka i klini~kog pregleda postav-
ljena je dijagnoza: Insufficientio cordis
et pericarditis traumatica in obs.
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Slika 1. Bledilo vidljivih sluznica i umerena
egzoftalmija
Picture 1. Pallor of visible mucosa and moderate
exophtalmia
Slika 2. Prepunjenost krvlju v. jugularis
Picture 2. Blood overflow of v. jugularisLaboratorijska analiza krvi / Laboratory blood analysis
Utabelama1i2prikazanisurezultatihematolo{keibiohemijskeanali-
ze uzorka krvi obolele `ivotinje.
Tabela 1. Rezultati hematolo{ke analize uzorka krvi obolele `ivotinje i referentne vrednosti
(Rdostits i sar, 2007)
Table 1. The results of hematological analysis of diseased animal blood samples and reference values
(Rdostits and ass., 2007)
Rezultat analize /
Results
of the analysis
Referentne
vrednosti /
Reference values
Crvena krvna slika / Red blood count
Broj eritrocita / Number of erythrocytes 5,31 x 1012/L 5,0-10,0 x 1012/L
Koncentracija hemoglobina / Hemoglobin concentration 58 g/L 80-150 g/L
Hematokrit / Hematocrit 21,09% 24,0-46,0%
MCV 40 fl 40-60 fl
MCH 11,0 pg 11,0-17,0 pg
MCHC 277 g/L 300-360 g/L
Broj trombocita / Number of platelets 3 3 4x1 0 9/L 200-800 x 109/L
MPV 5,8 fl 3,5-6,5 fl
Bela krvna slika / White blood count
Broj leukocita / Number of leukocytes 10,02 x 109/L 5,0-10,0 x 109/L
Broj limfocita / Number of lymphocytes 1,45 x 109/L 2,5 – 7,50 x 109/L
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Slika 3. Podjednaka punjenost vene jugu-
laris krvlju iznad i ispod mesta kom-
presije
Picture 3. Equal replenishment of v. jugularis with
blood above and under the compression spot
Slika 4. Otok na sternumu
Picture 4. Sternum oedemaRezultat analize /
Results
of the analysis
Referentne
vrednosti /
Reference values
Broj monocita / Number of monocytes 0 , 2x1 0 9/L 0,0 – 0,84 x 109/L
Broj neutrofila / Number of neutophiles 8,37 x 109/L 0,6 – 4,1 x 109/L
Diferencijalna bela krvna slika / Differential white blood count
Limfociti / Lymphocytes, (%) 15% 45,0-75,0%
MID % 2% 2,0-7,0%
Neutrofili / Neutrophyles, (%) 83% 15,0-47,0%
MCV – prose~na zapremina eritrocita; MCH – prose~na koli~ina hemoglobina u eritrocitu; MCHC –
prose~na koncentracija hemoglobina u eritrocitima; MPV – prose~ni volumen trombocita; MID –
monociti, eozinofili i bazofili /
MCV - average erythrocytes volume; MCH - average quantity of haemoglobin in erythrocytes; MCHC - average
concentration of haemoglobin in erythrocytes; MPV - average plateles volume; MID - monocytes, eosinophils,
and basophils
Tabela 2. Rezultati biohemijskog ispitivanja krvnog seruma obolele `ivotinje i referentne
vrednosti (Rdostits i sar, 2007)
Table 2. The results of biochemical examination of diseased animal blood serum and reference values
(Rdostits and ass., 2007)
Parametar / Parameter Koncentracija u serumu /
Concentration in serum
Referentne vrednosti /
Reference values
Ukupni proteini / Total proteins 85,2 g/L 6-80 g/L
Albumini / Albumins 24,1 g/L 28-42 g/L
Glukoza / Glucose 2,7 mmol/L 2,2-3,9 mmol/ L
Bilirubin / Bilirubin 4,0 mol/L 0,17-8,55 mol/L
Urea / Urea 3,7 mmol/L 1,66-7,5 mmol/ L
Kreatitnin / Creatinine 103,7 mol/L 88,4-132,6 mol/L
Kalcijum / Calcium 2,5 mol/L 2,0– 3,0 mmol/ L
Neorganski fosfor / Inorganic phosphorus 1,6 mmol/L 1,4-2,5 mmol/ L
Na osnovu vrednosti parametara crvene krvne slike ustanovljena je
umerenahipohromna,mikrocitnaanemija.Imaju}iuvidudasejedinobrojeritroc-
ita nalazio u opsegu fiziolo{kih vrednosti (donja fiziolo{ka granica), hipohromna
mikrocitna anemija bi mogla da bude posledica deficita gvo`|a i drugih hranljivih
materija neophodnih za proces sinteze hemoglobina. Kao {to je ve} navedeno, u
klini~koj slici obolele `ivotinje u du`em periodu dominantan klini~ki nalaz bila je
profuzna diareja kao uzrok smanjene resorpcije hranljivih materija iz digestivnog
trakta.
Analizom bele krvne slike ustanovljena je blaga leukocitoza sa neutro-
filijom. Neutrofilija je naj~e{}e posledica bolnih stanja, dislokacije siri{ta, kisele in-
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nastavak Tabele 1 / cont. Table 1.digestije i drugih poreme}aja zdravlja pra}enih koli~nim bolovima. Me|utim, leu-
kogramidiferencijalnaleukocitarnaformulakojekarakteri{e apsolutnaneutrofilija
(83%) ukazuju kod obolele `ivotinje na hroni~an gnojni proces. U prilog tome
govore i rezultati biohemijskog ispitivanja krvnog seruma. Naime, nalaz blage
hiperproteinemije sa smanjenom koncentracijom albumina (hipoalbuminemija) i
povi{enom koncentracijom globulina (izra~unata vrednost globulina 61,1 g/L;
hiperglobulinemija) ukazuje na proces zapaljenjske prirode. Albuminsko-globu-
linski koli~nik (A/G =1/2,5) izlazi iz okvira fiziolo{kih vrednosti (A/G=0,6-0,9/1) i
ukazuje na povi{enu koncentraciju gama globulina koja je najzastupljenija globu-
linska frakcija u krvi (od 25 do 40%). Imaju}i u vidu navedene ~injenice, hiperpro-
teinemija se mo`e smatrati posledicom povi{ene koncentracije globulina.
Nalaz smanjene koncentracije albumina u krvnom serumu ispod fizio-
lo{ke vrednosti ukazuje na smanjenu sintetsku sposobnost jetre. Hipoalbumine-
mija u ovom slu~aju mo`e da bude posledica nedovoljnog priliva hranljivih ma-
terija iz digestivnog trakta. Pored toga, proces zapaljenjske prirode u organizmu
karakteri{e se osloba|anjem proinflamatornih citokina koji deluju nepovoljno na
proces sinteze albumina u jetri (Gruys i sar., 2005; Bionaz i sar., 2007; Bertoni i
sar., 2008).
Rezultatilaboratorijskihispitivanjaupotpunostipodr`avajuklini~kina-
laz kao prilog postavljenoj klini~koj dijagnozi. Zbog smanjene proizvodnje mleka,
dugog servis perioda i progresivnog mr{avljenja, obolela `ivotinja je isklju~ena iz
zapata iz ekonomskih razloga.
Patomorfolo{ki nalaz / Pathomorphological findings
Pregledom organa grudne i trbu{ne duplje ustanovljene su vezivno-
tkivne priraslice izme|u retikuluma, dijafragme, perikarda i baze srca. Za razliku
od ve}ine do sada opisanih klini~kih slu~ajeva traumatskog retikuloperikarditisa
(Brown i sar. 2007, Ward i Ducharme 1994), u ovom slu~aju strano telo je bilo loci-
rano u samoj bazi srca (ostijumi velikih
krvnih sudova), gde se formirao ve}i
apces (Slika 5). Perikard je bio
zadebljan, a na njegovoj unutra{njoj
strani nalazile su se zrnaste naslage fi-
brina i gnojni sadr`aj (Slika 6). Desna
komora srca bila je pro{irena, a njen
zid stanjen. Na ostalim organima
grudne duplje nije bilo patolo{kih
promena. Jetra obolele `ivotinje bila je
uve}ana, zaobljenih rubova, tamnol-
jubi~aste boje i krte konzistencije. Na
preseku iz tkiva organa je obilno isti-
cala krv (Slika 7).
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Slika 5. Apces u bazi srca
Picture 5. Abscess in heart baseMikroskopskim pregledom srca zapa`en je zadebljao perikard sa na-
slagama fibrina, dok je zid apscesa koji je bio lokalizovan na bazi srca bio gra|en
od vezivnog tkiva koje je obimno infiltrovano neutrofilnim granulocitima. Na os-
novu makroskopskog i histopatolo{kog nalaza postavljena je dijagnoza: Pericar-
ditis purulenta chronica.
Histopatolo{kim pregledom jetre zapa`eni su dilatirani sinusoidni
kapilari u centru lobulusa koji su bili prepunjeni krvlju – Hyperaemia passiva hepa-
tis (congestio hepatis).
Traumatski perikarditis je oboljenje goveda koje nastaje sporadi~no
kao posledica traumatske povrede perikarda. Klini~ka slika i tok bolesti u velikoj
meri zavise od mesta prodora stranog tela u sr~anu kesu, odnosno razvoja pro-
cesa zapaljenjske prirode. U opserviranom slu~aju staza u venskom delu krvo-
toka bila je posledica razvoja apscesa u samoj bazi srca (u{}a velikih krvnih su-
dova). Rezultati pregleda krvi i vrednosti ispitivanih biohemijskih parametara su
ukazali na bolest hroni~nog toka sa nepovoljnim ishodom, {to su potvrdili i nalazi
patoanatomskih i histopatolo{kih promena na organima obolele `ivotinje.
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Slika 7. Uve}ana jetra obolele `ivotinje
Picture 7. Enlarged liver of diseased animal
Slika 6. Fibrinske naslage i gnojni sadr`aj
po unutra{njoj strani perikarda
Picture 6. Fibrin deposits and purulent content at
inner side of pericardium
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RIGHT HEART FAILURE IN DAIRY COW CAUSED BY TRAUMATIC PERICARIDTIS:
CASE REPORT
I. Vujanac, R. Prodanovi}, G. D`mura, M. \uri}, D. Marinkovi}, Danijela Kirovski
In this paper there is presented right heart failure in 10 years' old cow. During
last year it had changeable apetite, profuse diarrhea as well as fluctuations in milk produc-
tion. In the mentoned period it did not conceive. By examination of peripheral blood ves-
sels, there were determined some changes in pulse quality (p.rarus et parvus) and charge
of neck veins (venous stasis). Under the skin in sternum region there was noticeable swel-
ling of pastose condensation. Visible mucosas were pail. Heart sounds were barely audi-
ble, and at puncta optima aorte and a.pulmonalis could not be heard at all. On the right
side of the chest, first and second heart tones audability was better, compared to those of
the opposite side. By examining of the reticulum by testing on foreign body presence, the
animal did not react painfully. On the basis of these data, there was diagnosed: Insufficien-
tio cordis et pericarditis traumatica in obs. By laboratory analysis of blood samples, trere
was determined hypochromic and microcytic anemia, mild leukocytosis with neutrophilia,
as well as hyperproteinemia characterized by hypoalbuminemia and hyperglobulinemia.
These findings pointed out to iron deficiency, inflammatory process and reduced syntetic
ability of liver. For economic reasons, the animal was sent to the slaughter. By pathomor-
phological examination there were determined connective tissue adhesions among reticu-
lum, diaphragm, pericardium and the base of the heart. The foreign body was located in
the base of the heart where a large abscess was formed. Pericardium was thickened, and
on its inner side there were grained sediments of fibrin and purulent content. Right ventricle
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Literatura / References
ENGLISHof the heart was expanded and the wall was thinned. By histopathological examination of
the heart, there was found out thickened pericardium with fibrin sediments, and the wall of
the abscess located on the base of the heart was formed of connective tissue largely infil-
trated by neutrophyl granulocytes. On the basis of the findings, there was diagnosed Peri-
carditis purulenta chronica.
Key words: cow, traumatic pericarditis
NEDOSTATO^NOSTÃ PRAVOGO @ELUDO^KA SERDCA U KOROV, VÀZVANA
TRAVMATI^ESKIM PERIKARDITOM
I. Vujanac, R. Prodanovi~, G. D`mura, M. D`uri~, D. Marinkovi~,
Daniela Kirovski
Õta statÝÔ opisìvaet slu~ay nedostato~nosti pravìh otdelov serdca
u krupnogo rogatogo skota vozrasta 10 let. V poslednie godì appetit bìl pere-
mennìm, u nee bìl profuznìy ponos i kolebaniÔ v proizvodstve moloka. V te~enie
Ìtogo perioda korova ne beremenala. Pri issledovanii periferi~eskih sosudov
bìli naydenì izmeneniÔ v ka~estve pulÝsa (p. rarus et parvus) i naru{eniÔ ve-
noznogo ottoka po venam {ei (venoznìy zastoy). Pod ko`ey, v oblasti grudinì,
poÔvilosÝ nabuhanie, sootvetstvuÓuçee konsistencii testa. Vidimìe slizistìe
obolo~ki bìli blednìmi. Serde~nìe tonì ploho bìli slì{nì, a na puncta optima
aorte i a. pulmonalis voobçe ne bìli slì{nìmi. Na pravoy storone grudi slì{imo-
stÝ pervogo i vtorogo serde~nego tona bìla lu~{e po sravneniÓ s rezulÝtatami,
polu~ennìmi na levoy storonì grudi. Pri obnaru`enii inorodnìh tel v retiku-
lume, `ivotnìe ne pokazìvali priznakov boli. Na osnove anlaiza Ìtih dannìh di-
agnostirovali Insufficientio cordis et pericarditis traumatica in obs. Laboratornìm
analizom krovi diagnostirovali gipohromnuÓ i mikrocitarnuÓ anemiÓ, umeren-
nìy leykocitoz s neytrofilezom i i giperproteinemiÓ, kotoraÔ harakterizuetsÔ
gipoalÝbuminemiey i giperglobulinemiey. Õti rezulÝtatì svidetelÝstvuÓt o
nali~ii deficita `eleza, o nali~ii vospalitelÝnìh processov i nali~ii na-
ru{eniÔ sinteti~eskoy sposobnosti pe~eni. Po Ìkonomi~eskim pri~inam `ivot-
noe otpravlÔetsÔ na skotoboynÓ.
Patologi~eskoe issledovanie svidetelÝstvuet o nali~ii spaek so-
edinitelÝnoy tkani me`du retikulumom, diafragmoy, perikardom i osnovaniem
serdca. Inorodnoe telo bìlo raspolo`eno u osnovaniÔ serdca, gde formirovalsÔ
bolÝ{oy abscess. Perikard bìl utolçennìm, a na ego vnutrenney storone bìli
granulÔrnìe depozitì fibrina i gnoynoe soder`imoe. Pravìy `eludo~ek serca
bìl ras{iren, i ego stenki utonÝ{ennìe. Posle gistopatologi~eskogo obsledova-
niÔ serdca bìlo obnaru`eno utolçenie perikarda s depozitami fibrina, stena
abscessa, kotorìy bìl lokalizovan na osnovanii serdca, bìla postroena iz so-
edinitelÝnoy tkani {iroko infilÝtrorovannoy neytrofilÝnìmi granulocitami.
Na osnovanii polu~ennìh dannìh, hroni~eskiy gnoynìy perikardit bìl okon~a-
telÝnìm diagnozom.
KlÓ~evìe slova: korova, travmati~eskiy perikardit
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